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1 Voici commenté dans le détail le droit européen relatif aux aides d’Etat, plus que jamais
d’actualité dans le contexte de la crise de la zone euro. A l’heure où des crédits sont
octroyés aux Etats membres confrontés à des difficultés financières,  les auteurs ont
jugé opportun d’expliquer point par point les différents articles de la législation en
vigueur, à la lumière notamment du droit national, d’indications bibliographiques et de
la jurisprudence. Un exposé complet du droit communautaire en la matière. (sh)
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